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На данный момент известен ряд актовых печатей, в разное время 
атрибутированных как принадлежавшие княжне Евфросинии, основа­
тельнице и игуменье полоцкого Спасского монастыря (1104-1167 гг.) 
(Дук и др., 2017. С. 7). Печати двух типов содержат изображение свя­
той Евфросинии Александрийской, еще одного -  легенду с именем 
Евфросинии. В историографии также высказано мнение о принадлежности 
одного из типов печатей не Евфросинии Полоцкой, а Евфросинии Галиц­
кой (Майоров, 2011. С. 18)
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Атрибуция печатей первого типа как принадлежащих Евфросинии 
Галицкой, дочери византийского императора Исаака II и жене галицко- 
волынского князя Романа Мстиславича, предложена А. В. Майоровым. 
Основным аргументом исследователя является то, что полоцкая Спасо- 
Преображенская церковь Спасо-Евфросиниевского монастыря не назы­
валась Преображенской в древнерусских источниках. Поэтому, по его 
мнению, изображение Преображения на печати первого типа не ука­
зывает на полоцкий монастырь (Майоров, 2011. С. 18). При этом автором 
признается бесспорная принадлежность печатей второго типа Евфросинии 
Полоцкой (Майоров, Веселов, 2016. С. 51).
Выявление новых актовых печатей, в том числе буллы ранее неиз­
вестного третьего типа, вынуждает вернуться к вопросу об их атрибуции. 
На основании имеющихся сведений выделим три типа булл (рис. 1).
Рис. 1. Печати Евфросинии Полоцкой из собрания Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника (НПИКМЗ), найденные в ходе 
раскопок Д. В. Дука и А. Л. Коца на территории Спасо-Евфросинъевского 
монастыря в Полоцке (Беларусь) в 2015-2017 гг.: 1 -  НПИКМЗ КП 038436; 
2 -  НПИКМЗ КП 039873
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Тип 1. Лицевая сторона: многофигурная композиция «Преображение 
Господне» с греческой надписью «МЕТА(МОР)Ф(0)С(ИС)» в линейном 
ободке. Оборотная сторона: изображение св. Ефросинии с круговой 
благопожелательной надписью. Известны два экземпляра печатей данного 
типа, найденные на новгородском городище в 1968 и 1993 г. (Янин, 1970. 
С. 231, № 121а; Янин, Гайдуков, 1998. С. 41, № 121е). Имеются сведения 
об еще одном экземпляре, из числа «случайных находок» с территории 
Беларуси (время находки неизвестно), хранящемся в личной коллекциии 
в Украине (Жуков, 2013. С. 18, рис. 66). Таким образом, известно 3 эк­
земпляра печатей типа 1.
Тип 2 (рис. 1: 1). Лицевая сторона: поясное изображение Иисуса 
Христа (Спаса) в линейном ободке. Оборотная сторона: надпись в пять 
строк «Ги помози рабе своей Офросйнйі». Две печати этого типа 
обнаружены в Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке в 1998 и 
2015 г., одна -  на новгородском городище в 1977 г. (Дук и др., 2015. 
С. 17; Тарасаў, 2009. С. 337; Янин, Гайдуков, 1998. С. 41, № 121ж). Одна
печать происходит из города Усвят, хранится в частной коллекции, время 
находки неизвестно (Еремеев, 2015. С. 514, рис. 450: 1). Имеются сведения 
об еще одном экземпляре, из числа «случайных находок», найденном 
на территории Беларуси в 2010 г. и хранящемся в личной коллекциии 
в Москве (Жуков, 2013. С. 18, рис. 6а). По нашему мнению экземпляр 
приведенный И. Жуковым в качестве «случайной находки с территории 
Беларуси» является печатью с Усвята (Еремеев, 2015. С. 514, рис. 450: 1). 
Таким образом, известно четыре экземпляра буллы типа 2.
Тип 3 (рис. 1: 2). Лицевая сторона: изображение Иисуса Христа, 
сидящего на престоле, в точечном ободке. Оборотная сторона: изобра­
жение Св. Евфросинии с мученическим крестом в руках, с круговой 
благопожелательной надписью «(п)омо ... на мн(о)га(я) лета». Одна печать 
этого типа найдена на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря 
в Полоцке в 2017 г. (Дук и др., 2017. С. 5). Имеются сведения о двух 
«случайных находках» из Друцка (Беларусь) в 2006 г. и Черниговской 
области (Украина) в 2012 г., хранящихся в личных коллекциях (Жуков, 
2013. С. 17, рис. 3а, 36). Таким образом, известны 3 экземпляра печатей 
типа 3.
Отметим тождественность оборотных сторон печатей первого и третьего 
типов, что подтверждают одинаковая композиция, иконография Евфросинии 
Александрийской, идентичное расположение круговой легенды и колончатых 
надписей. Это обстоятельство, до сих пор не отмеченное исследователями, 
указывает на вероятную принадлежность печатей первого и третьего типов 
одному лицу. При этом изображения оттиснуты разными матрицами, что 
встречается в древнерусской сфрагистике.
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Важным артефактом для понимания хронологии трех типов печатей 
является булла, хранящаяся в фондах Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедника (НГМ КП 47132). Она оттиснута не на 
чистой свинцовой заготовке, а поверх ранее изготовленной печати. На ней 
ранее оттиснутая многофигурная композиция Преображения перекрыта 
изображением Христа, а нечитаемая легенда (?) -  благопожелательной 
надписью. При этом изображение Преображения аналогично оттиску на 
печати первого типа. Следовательно, печати первого и второго типов 
также принадлежали одному лицу.
Печать типа 1 не может принадлежать Евфросинии Галицкой (ХШ в.), 
поскольку на описанной булле изображение типа 1 перекрыто изображе­
нием типа 2, принадлежность которого Евфросинии Полоцкой (XII в.) 
установлена. Это позволяет сделать вывод о принадлежности Евфросинии 
Полоцкой всех трех типов печатей.
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